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紹興方言における授与動詞“抜”の文法化
机/贔は只出の一つである紹興方言の授与動詞＂抜＂の文法化につし＼て考察したものてある っ受
益者を導 く機能を1ilえているという、点において，‘‘抜”は他の東南方言と沢な っており ，代替
行為の受益者をも導くことができることから，椋準詔の＂ 給＂ よりも高｝斐な文法化を遂げて¥.,¥ 
ると考えられる。“抜＂は受動文を構成する機能も備えているが，そこ には受給者を導く才幾能
が授与使役，放任・使役を経て受動へと至る他の多くの東南方言と同様の文法化のプロセスを見
ることができる。
The grammaticalization of'Give'in the Shaoxing Dialect 
Yoshihito Sasaki and Xiaoping Fan 
Abstract: This paper sets out to discuss the grammaticalization of払 [pe7 ] inthe Shaoxing 
dialect. one of a Wu variety. The lexical source for this marker is the verb'to give・. We恥d
that the Shaoxing dialect differs from other southeastern dialects in that the verb・w give・ 
can be used as the benefactive marker: it is able even to introduce a bene什ciarywho benefits 
from the performance of an act that they should have performed themselves. It can be 
understood that the verb抜 [pe715]・wgive・in the Shaoxing dialect has undergone a higher 
degree of grammaticalization than its Mandarin cognate 含合 gei ・give・. Moreover. this verb 
can also be used as the passive marker derived from the recipient marker via the 
grarnrnatJcalization path conferment causative→ permissive causative. The pathway of this 
grammaticalization for」及 inthe Shaoxing dialect is the same as many other southeastern 
dialects. 
0. りl言
附沢i附Iり給予功河 ＂抜 pe715"1ーカ介i司可以り 1週不同消又功能的泊法成分。
(1) a. 斑刊， 抄と伐文I合iI公祖・1り、西来哉了？ 《翠》― ：受益句
b 揺I仇甘詞，揺1i:1J扉揺刊外婆栢，外要抜我吃年：l翌。《翠》 ：｛史役句
C. ·(~ 如1Jf里ゾ、徐甲↑nり年四抜イ）1他搬光， 佑竹也勿．叫廃得知心。《翠》 ：被功句
2 佐佐木・奥
d. 抜我枝笙柁拿辻来。 王福堂2015: 331 処置句
在 Oa) 中，"抜＂引逍的是作ブ投合予対象的受益者。"我＂是 f)."班奇＂那里接受了某↑物
品而荻益的受益者； (lb) 中，‘｀抜＂引選的是使役句中的功作者 。送里的“我 ＂既是机 “外婆 ＂
那里得到,,年桂＂的接受者，也是功作“吃"的扶行主体；而 (le) 中的“抜＂引逃的却是被功
句中的功作者。‘‘伊＂作力功作的快行主体，送一点与 (lb) 中的“我”有相似之処，但 (le)
中処干主i吾位置的,,1牙屋里沃↑京西（我イ［］家里的床西）＂是受到｀’搬”送↑功作的影嗚而友生
変化的主体； (ld)中，‘‘抜＂引逍的不是劫作的主体而是客体，也可以悦加以処置的対象。那公，
カ何同一・i:吾言成分具有如此多的功能？解析其沿法化近程是本文的目的所在。
1 . 給予到受益的沿法化
首先，我伯考察＂抜 ”作力給予功洞的功能。与普通活的“ 含合 ＂相同，“抜＂也可以拘成双実
沿句。
(2) 我抜倍↑芋果。（我給祢一↑草果。）
(3) 我上夜抜得伊切本」う。（我昨天給了他両本花。）
但在部分床南方言中可以石到的、 直接哀沼位干岡接実i吾前的形式在紹采活中井不存在。
(4)・＊我抜―-・↑革果1若。
(5) • 我上夜抜得而本お伊。
而値得笑注的是，在紹咲活中， 量i司位干実i吾位置上，表物的名i司位干主i吾与型J・i司之伺的形
式絞 (2)(3)之癸的双其i吾句更屈自然。如下例 (6)(7) 
(6) 我輩果抜侶↑。（我を合祢ー↑華果。）
(7) 我上夜お抜得伊而本。（我昨天給了他両本廿。）
且区ー用法在“抜＂以外的其亡給予芙功洞中也同祥成立 。
(8) 小王脚踏辛索得伊一部。（小王索了他一栖自行牟。）
(9) 我」：卯屯影票送得1若湖張。（我上次送了祢両張屯影票。）
紹采活中． 双巽i吾句是作カー秤受到了普通活絞多影廟的表述形式， 其使用井不常見。至少
我1fJ可以肯定，対紹哭活的給予哭功洞来悦．双冥i吾句井不是那公穏定的表述形式。
比如，因普通活中的“惜＂同肘具有＂借出＂和＂借入＂商秤 i吾又，所以下例 (10)就具有
i?: 紺采 i舌給~予母Jj司”抜＇＇的 i吾法化 3 
多又性。
(10) 小王借了他本お。（普通活）
但在紹采活中送祥的双実悟句井不常見。如果我釘非要川送↑形式．ピ也不会戸生岐又．只
能表示＂借入”。
(11) ? 小王借得伊本お。（小王借了他一本屯。）
如果是“借出＂，我伯一般会在“借＂的后面加」二＂抜＂以明伽惜給的対象，如例 (12): 如
果是“借人", 我伯一般会在功洞前以励所（起点）的形式明洲出借人是淮，如例 (13)。
(12) 小王借抜伊本お。（小王借給他一本お。）
(13) 小王伊里借得本お。（小王机他那里借了一本お。）
除了“借＂，像“妥.... 愉＂之委的取得癸殴 Ji司，呈然巳伯在普通活中能(1J多桐成双買i、{:印J.1且
在紹畏活中送秤双実沿句恨少出現。
(14) ? 小王芙得伊部脚踏牟。（小王妥了他一4曹自行年。）
(15) ? 伊愉得小王只手表。（他愉了小王一只手表。）
如果要表示取得又，我伯会在型~i司前将物品的所有者作力易所（起点）来表示。
(16) 小王伊里妥得部脚踏牟。（小王机他那里妥了一輌自行年。）
(17) 伊小王里愉得只手表。（他八小王那里愉了小王一只手表。）
紹宍活中的部分功i司呈然不能直接拘成双哀i吾句，但通辻‘添加“抜＂，；ビイ［］也可以附 1刷司接
冥i吾和宜接実i吾。如
(18) a. *我寄伊一↑包裏。
b 我寄抜伊一↑包裏。（我寄給他一↑包褒。）
(19) a. *イ若是活真当忙勿辺来，我再派倍両↑人。
b. 倍是活真当忙勿辻来，我再派抜倍両↑人。（祢要是真的↑亡不且来，我1り派給
祢両↑人。）
因取得功同“冥”本身井不具有＂給与＂的 i吾又，所以一般不能‘添加“抜＂。但在定沿中我イ n
却可以通辺添加“抜”附帯表示接受者的冥沿。
4 佐佐木・奨
(20) a. *伊妥抜我一支銅等。
b 伊芙抜我1'鋼竜蛮好用。（他冥給我的銅箆恨好用。）
在句末用“抜”引逃接受者是紹宍活中表示接受者的最自然的表述形式。
(21) 我上卯送得而恨屯影票抜沿。（我上次送了而張屯影票給祢。）
(22) 小王索得部脚踏牟抜炉。（小王亥了一輌自行牟給他。）
(23) 我寄得↑包褒抜伊。（我奇了ー1'包裏給他。）
(24) 我再派両↑人抜倍。（我再派両↑人給仰。）
(25) 伊菜得支罰篭抜我。（他妥了一支鋼篭給我。）
(26) 拇屈倣得件村杉抜我。（姐姐倣了一件村杉給我。）
込神形式不仮近川二J望合予癸功恒］（例 (21)-(24)), 也同梓造用予取得癸i)Ji司（例 (25))和
間竹羹功i且］（例 (26)) 1'.り接受者。可以況巳是表示接受者的最力普遍的形式。
Hi附足活“抜 "1'.1く］川法中最翫殴我1n引起重祝的是ピ作力介同能何多引逃受益者。引逍作力給
予刈象!'Iり受益者是介同“抜＂的典型）廿法，如例 (27)-(30)。i亥用法可以悦是給予功同“抜＂的
）山本又“を合/:'.)―"的最明屈的残留。
(27) 我抜侶釜参側屈、送袋六谷粉去。（我給我谷処送一袋六谷粉去。）《翠》
(28) {+]廿l口抜我如l脅附来哉？ （碍骨l・，祢袷我芙什公糸西来了？）《翠》
(29) 我只小旦炊喜葛」）｛布料，想抜自己倣件出嫁↑衣裳。（我只是喜双区快布料，想給自
己倣一件出嫁的衣服。）《翠》
(30) 阿姐我抜侶捉位去。（姐姐，我給祢捉角去。）《翠》
上例 (27)-(30) 中出現的什力含合予対象的受揺者与 (21)-(26) 中的接受者有所不同。前者
＂接受性受益＂的享受者，后者是具体物品（人）的“接受者"。盛益民 2014: 262指出，‘‘接
受性受益＂与＂接受者＂絞雉区分，不辻大部分 y又沿方言中，用句法位置区分関者：接受性受益
在渭it賃Ji司之前，而接受者在渭沿祠l~司之后。
大多数糸南方言的給予功同只能引逃接受者，不能引退接受性受益者，如例 (31)-(34)。而
招沢活化J. 抜＂不仮可以在渭 it彎Ji司后引退接受者，述可以在渭沼殴Ji司前引逍接受性受益者。 3
(3]) a. 我抜依一只芋果。（我給祢一↑芋果。）
b. • 我抜依冥衣裳。（我給祢妥衣服。） ［臭i吾：宇波］
(32) a. 我乞汝蜀粒輩果。（我給祢一↑芋果。）
b. *我乞汝画蜀張圏。（我給祢画一張地圏。） ［国悟：福州］
(33) a. イ圧祢一粒草果。（我給祢一↑革果。）
b. • イ圧界祢洗一領杉。（我給祢洗村杉。） ［客家i吾：桃因］
(34) a. {I刃昇本お我。（他給我一本花。）
iを紹采活を合予珈司‘‘抜＂的 i吾法化 5 
b. 汀巨昇我芙お。（他給我芙お。） ［嗚i吾：r州］
経辺選一歩i吾法化后，原来用予引選接受性受益者的“抜"升始具有引選表服各対象的受益
者的功能。此吋的受益者已経不再是物品的接受者，而是援助行力的接受者。
(35) 伊通常抜我扉衣裳。（地経常給我洗衣服。）
(36) 拇処日日抜小人刷牙歯。（姐娼天天給該子刷牙。）
(37) 我来抜借掠好↑日脚哉。（我来給祢逃好日子了。）《翠》
之后，‘‘抜”避一歩i吾法化，升始引逃因替代行力荻益的受益者。此肘的受益者因他人代替
自己実施了某秤原本｝翌由自己挟行的行力而荻益。
(38) 我抜借去菜市易。（我替祢去菜市物。）
(39) 阿翠姑，我眼睛有些花，イ若来抜我数数，小娼有几只I冬。（阿翠，我眼睛有点）し化，
祢来替我数数，小鴎有几只。）《翠》
(40) 姐姐，我脚肺酸胴酸照哉，借来抜我踏歌好勿好？（姐姐我脚累死了，祢来替我
踪ー会）し好不好？）《翠》
普通活的給予功洞“含合"作力受益介洞使用阿只具有引逃給予対象和服各対象的功能，こ）↑不
具各引逍因替代行力荻益的受益者的功能。紹采活中的＂抜＂能何多引逍表替代対象 !'.Iり受益者，≪送
充分悦明已的悟法化程度明晟高干普通活的“給"。
在普通活中，介洞“含合”可以選一歩沿法化，直接出現在功同之前，但紹采活的＂抜＂井没
有送祥的用法。
(41) *班蜀抜芙唸西来哉? cf. (28) 
(42) *伊通常抜屏衣裳。 cf. (35) 
(43) *我抜去菜市易。 cf. (38) 
“抜"也可以引逍処置対象。但紹哭活中“抜＂的送秤処置用法井不常見。 4
(44) 抜我枝篭柁辺来。（把我的第拿逍来。） = (ld) 
(45) 借抜小王↑棉被晒晒。（祢把小王的被子晒一晒。）
(46) 阿翠嫁到1牙屋里決已経有四年多哉，奈格迩抜伊当外人看？《翠》（阿翠嫁到我釘家
已経有四年多了，想公祢イ［］述把他当外人看？）
我イ［］以力“抜”的処置用法与其受益用法之向有着密切芙系。例 (44)(45) 中出現丁..抜＂
后面的指人名洞既可以被理解力処置対象“第""棉被＂的所有者，也可以被且 lifl化］砂人整↑事件中
荻得利益的受益者。但例 (46) 中的‘‘伊＂不是利益的接受者，而是恨失的承受者（受害者）。
6 佐佐木・奨
普通活中引選受益者的介洞“含合”有吋也能引逃受害者，如例 (47)(48)。例 (46)与其相突似。
(47) 屯影票他給祢弄去了。（普通活）
(48) 他給我算錯了。（普通活） 朱徳熙 1982: 180 
2. 給予到使役，被功的悟法化
紹米活的‘‘抜＂可以拘成使役句。其最典型的用法是，使役者通辺授予被使役者某釉物品引
笈被使役者文施某秤功作行力的情況，送秤使役旬叫倣給予使役句。
(49) 伊↑班班剛剛要糸只腐抜1牙吃。（他的班班剛要糸只鴻給我伯吃。）《翠》
(50) 我抜イ若椅子柁把坐坐。（我拿ー把椅子含合祢坐。）
在給予使役句中，‘‘抜＂所引逃的被使役者既是功作行力的扶行者，同吋也是物品的接受者。
比如，例 (49)的..1牙（我イ［］）＂既是“吃＂送一行力的挟行主体，也是凡“伊↑班班（他的班班）”
那里得到“薦＂送ー物品的接受者。
朱徳熙 1982,1983曽就普通活中的送ー現象指出：在句末引選接受者的給予旬后面附加功洞
短沿．是送癸使役句的拘成方式。
(51) _N1 +Vi+凡＋抜＋凡+V2 
佐佐木 2002指出，福州活中的給予使役句不能省略使役者挟行的受益行力的具体辺程。也
就是悦， "V1+ N{部分不能被省略。
(52) N1 +•(V1 + Nり＋抜＋凡+V2 
(53) a. 伊掏相片乞我看。（他拿照片我給看。）
b. • 伊乞我看。 ［国i吾：福州］佐々木2002: 190 
但紹采活井没有受到送梓的制約。即使使役者的具体給予行力井不明礁，也井不影暇句子的
成立。
(54) 姐姐抜我吃些。（姐姐．含合我吃点）し。）《翠》
(55) 伊↑班班抜イ牙吃。（他的班班給我伯吃。）
(56) 我抜倍看看。（我給祢看。）
下例 (57)(58) 中．不仮使役者挟行的受益行力的辻程不明碓，使役者給与被使役者的物
詑梁咲活給予母Ji司“抜＂的 i吾法化 7 
品近処干功洞実i吾的位置。送秤用法表明“抜＂呈然具各亡原本的“含合予＂的 i吾又，但已経不
能理解方含合予功i司。
(57) 呆歌抜借吃桂面白驚。（等一下含合祢吃桂面白驚。）《翠》
(58) 姐姐我抜借吃得半↑荼叶蛋唸哉，借述要是↑活。（姐姐，我已経給祢吃了半↑荼
叶蛋了，祢近送祥悦。）《翠》
下例 (59)(60) 中，被使役者接受的不是具体的物品，而是歌声和側翻的姿勢。通辻宜接
作用予被使役者的祈党、ネ見党，引友被使役者的行力，送秤給予使役句是在物品的を合与綬由
的i吾法化后成立的。
(59) 我唱歌抜借祈。（我唱歌給祢所）
(60) 我打↑虎跳抜借看看。（我打↑虎跳給祢看看。）《翠》
紹宍活的“抜＂不仮可以表示給予使役，也可以表示放任使役。也就是悦，使役者可以通、辻
授予被使役者某秤物品引笈被使役者実施某秤功作行力，述可以対被使役者的行力采取允杵或是
放級的恣度。
(61) 釜釜抜伊去得煉咳哉。（釜釜辻地回去一趙l且！）《翠》
(62) 格末船失脳抜伊先上岸。（那公船長辻他先上岸。）《唐》
(63) 格末，乃到底抜阿翠回勿回娘家去？ （那公，祢伯到底辻不辻阿翠回娘家去？）《翠》
(64) 力只力1牙太太治家多戸粛，経常勿抜倍到外失走。（因力我イ［］太太治家恨阿格，含岱常
不辻祢在外面走功。）《唐》
普通活的“含合＂没有放任使役的用法，送悦明“抜”的沿法化程度高 7=-ヽ誓合"。
(65) *他想早点）し回去，所以我給他回去了。（普通活）
(66) *小李想去「州，所以主任給他去了。（普通活）
(67) *他不給我去机坊。（普通活）
放任使役句中的主i吾与給予使役句中的主i吾不同，’已井没有対被使役者宴施某釉釈板的功作，
而是放級或是以不阻止的形式参与被使役者的行力。給予使役句中使役者主要通辺授予被使役者
某秤物品引友被使役者実施某釉行力，亡是行力的釈板参与者，而放任使役句中的使役者則是消
板的参与者。 6此吋的“抜＂已経不具各乞原本的"含合予＂的 i吾又。換句活況，拘成放任使役句
的｀ ‘抜＂的 i吾法化程度高子給予使役旬中的“抜”。
我伯汰力，在送秤由給予使役到放任使役的i吾法化矢量上，"抜＂升始桁生出被功的用法。
(68) 奈格会抜伊暁得略？ （恕公会被他知道的？）《翠》
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(69) 出得事体，我要抜阿班闘喀。（出了事）し，我会被班班跨的。）《翠》
(70) 長盆上1"t反菜抜一只黄狗吃得去哉。（長盆上的仮菜被一只黄狗吃捧了。）《唐》
(71) 我就活1牙老婆是抜伊拾走金項圏渫財害命死喀。（我就況我老婆是被他拾走金項縫渫
財害命死的。）《一》
被功句中的主沼井不釈板地実施某神行力，送一点与放任使役句中的主i吾（使役者）相癸似。
但両者的不同点在干被功句中的主i吾受到了“抜”引逃的功作者所挟行的功作行力的影廟，井由
此友生了某秤状恣変化。我伯汰力，正是経由了放任使役，給予使役オ桁生出了被功的用法。
由給予功洞拘成被功句的現象在以木南方言力中心的各地方言中也比絞常見，紹采活也是其
中之ー。目前已有恨多学者対給予功同是如何経由i吾法化荻得被功用法送ー同題逃行了研究。送
癸研究大致可以分力両大芙；一是江菰生 2000, 蒋紹愚 2003, 対丹青 2003, 任鷹・李埜迪 2017
主張的，由使役げ張力被功的研究；二是佐々木 1993, 1997, 木村2005主張的，由受益打張力
被功的研究。
偵得注意的是，在其巳床南方言中，能何多拘成被功句的給予磁且司都具各放任使役的用法。
(72) a. 其拡人家打口雷。（他被人打了。）
b. 我拡依去闘活。（我辻祢去玩）し。） ［呉i吾守波］林嘩等 2002
(73) a. 我其衣裳乙伊倣破略。（我的衣服被他弄破了。）
b. 主任りミ乙伊紡眉。（主任不辻他回家。） ［国悟福州］同上
(74) a. 目憶丘鉗l人子打だ哩。（眼鏡被小f亥）し打破了。）
b. 祢仕伯早点仔轄屋家去。（祢辻他早点）し回家） ［客家i吾桃国］
(75) a. 1巨翌狗咬米。（他被狗咬了。）
b. 1巨哨畳我去机易。（他不辻我去机易。） ［埠i吾 r-州］
但是，床南方言中恨多給予功洞不具各引逃受益者的功能。
(76) a. 我扱依ー只草果。（我給祢一↑草果。）
b. • 我扱依菜衣裳。（我給祢芙衣服。） ［呉i吾：宇波］林障等 2002
(77) a. 我乞汝蜀粒革果。（我給祢一↑芋果。）
b. • 我乞汝画蜀張圏。（我給祢画一張地閉。） ［国i吾：福州］同上
(78) a. イ）里仕祢一粒草果。（我給祢一↑芋果。）
b. *イ）里立祢洗一領杉。（我給祢洗村杉。） ［客家悟：桃因］佐々木2010
(79) a. 1巨畳本お我。（他給我一本弁。）
b. • 1巨畳我芙お。（他給我芙お。） ［嗚悟：「州］同上
如上所述，沼采活的＂抜＂可以引逃受益者。但由干在南方言中的恨多給予功 i司不具各引逃
受益者的功能，所以如果要対在南方言中普遍存在的給予与被功的芙系作統一的悦明，述需将
“抜＂的 i吾法化辻程理解グ叫人倉合予到使役再到被功。
陀沼応舌合合予功洞＂抜＂的 i吾法化 9 
我伯汰力放任使役在使役向被功打張的悟法化辺程中友拝了重要的作用。給予功洞是否具
有放任使役的用法是決定其被功用法能否成立的芙鍵，而紹畏活的＂抜＂正是体現了送神秋給予
到使役再到被功的悟法化辺程。
3. 結沿
本文以呉i吾之ー的紹沢活中的給予功同＂抜＂力研究対象． 洋til岡述了ピ是如何轄化力拘成
受益句、使役句、被功句的介同的悟法化辺程。結果表明．＂抜＂具有引退受益者的功能．
点与其亡京南方言的袷予i)J洞有所不同；ピ近能引逍因替代行力而荻益的受益者．区也充分悦明
其沼法化程度近近高干普通活的給予功洞“含合＂。男外，•‘抜＂可以狗成在句末引逃接受者的給予
句，送突給予句首先拘成給予使役句，然后給予使役句再経由放任使役句，最后佑生出被功匂．
送秤i吾法化這程与其已大多数床南方言相同。綜上所述，＂抜＂的泊法化旦程可以川下附表示。 7
/ 
功作者（被功）
功作者（放任使役）
功作者（含合予使役）
/ 
/接受者-------ヤ
笙予'＼ タ受功者（処置対象）
受益者（含合予対象）< 
受益者（服各対象）
＼受益者（替代対象）
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